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Aspectos epidemiológicos del control antimalarico en un país 
libre de infecciones autóctonas, Chile.
Epidemiological aspects of antimalarial control in a country free 
of autochthonous infections, Chile.
Resumen
RESUMEN
Objetivo. Realizar analisis bibliográfico refe-
rente a malaria importada en Chile. Materia-
les y métodos.  Se revisaron publicaciones 
periódicas, informes y boletines epidemioló-
gicos publicados en Chile entre 1945 y 2020. 
Los casos se tabularon en una base de datos en 
términos de número de casos, género, naciona-
lidad y/o procedencia. Datos de presencia del 
vector se recopilaron en términos de localidad 
de muestreo. Resultados. Veinticuatro casos 
de malaria importados (13 chilenos) al territo-
rio se notificaron en el periodo. Entre 1990 y 
2001 hubo 66 nuevos casos, hombres (75,8%). 
Entre 2011 y 2019 se comunicaron 114 nuevos 
casos,uno de ellos mortal, (único fallecimien-
to desde el año 2005). En el rango de edad de 
25-45 años se concentra la mayoría de los in-
fectados. En forma continua, se ha detectado 
mayoritariamente criaderos naturales de mos-
quitos Anopheles pseudopuntipennis en zona 
norte del país. Conclusiones. El aumento de 
los viajes internacionales de chilenos y de la 
tasa de inmigración de extranjeros podría ha-
ber aumentado la notificación. La ausencia 
de casos autóctonos se habría logrado por el 
diagnóstico precoz, aislamiento, tratamiento y 
eliminación de focos de crianza de Anopheles. 
Desde el 2004 malaria es enfermedad de notifi-
cación obligatoria inmediata en Chile.
Palabras claves: malaria, paludismo, Plasmo-
dium, Anopheles, epidemiologia.
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ABSTRACT
Objective. To carry out bibliographic analy-
sis regarding imported malaria in Chile. Ma-
terials and methods. Periodic publications, 
reports, and epidemiological bulletins publi-
shed in Chile between 1945 and 2020 were 
reviewed. The cases were tabulated in a data-
base in terms of the number of cases, gender, 
nationality, and/or origin. Vector presence data 
were collected in terms of sampling location. 
Results. Twenty-four imported malaria cases 
(13 Chileans) to the territory were reported in 
the period. Between 1990 and 2001 there were 
66 new cases, men (75.8%). Between 2011 
and 2019, 114 new cases were reported, one 
of them fatal, (the only death since 2005). Most 
of those infected are concentrated in the 25-45 
year age range. Continuously, most natural bre-
eding sites for Anopheles pseudopuntipennis 
mosquitoes have been detected in the northern 
part of the country. Conclusions. The increase 
in international travel by Chileans and the im-
migration rate of foreigners could have increa-
sed notification. The absence of autochthonous 
cases would have been achieved by the early 
diagnosis, isolation, treatment, and elimination 
of breeding foci of Anopheles. Since 2004, ma-
laria has been a disease of immediate manda-
tory notification in Chile.
Key words: malaria, paludism, Plasmodium, 
Anopheles, epidemiology.
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